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Electric Power Measurement of The Building E-6 by High Current Sensors
Takao OCHIAI, Noriko WADA, Sumito TAKEUCHI
Abstract
To measure the high current value, we introduced 500 Amps-scale AC-current sensors, and 
evaluated their performance. The Building E-6 is one of the most electric power-consumption 
buildings in The University of Electro-Communications. We focus on the 4th floor in the Building 
E-6 to measure power consumption precisely.
We checked panelboard view and distribution board in the Building E-6, and arranged 200 A-scale 
test environment by improving 5 A-scale evaluation equipment. It might be useful for systematic 
and wide-area power saving in the future.
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図 3: 2014年度における月ごとの消費電力上位の建屋 4
図 3で示されている『東 6号館』としての計測範囲
は、同館 1階の研究設備センター使用分を除く電力と
なっており、主に 2階から 9階までの 8フロア分の合計
となっている。東 6号館の特徴としては、光学や物性、
加えて化学系の研究室と実験設備が多数入居しているこ
とが挙げられる。
一方、上記指標 2に基づき各建屋の消費電力量を調査
したところ、次の建屋が上位になることが判明した。
• 東 8号館
• 西 11号館
• 研究設備センター（東 6号館 1階）
原因を施設課の担当者に確認したところ、上記建屋は
いずれも半導体におけるクリーンルームや大型の実験設
備が設置されている建屋であり、大口の消費電力元がす
でに判明していることが報告された。一方で、東 6号館
の総消費電力量は絶対値として過大であり、その原因は
なお不明であることも併せて報告された。
以前から電力使用状況の解明が強く望まれていた東 6
号館であるが、この結果に基づき、改めて新規電力計測
の最優先対象として認識し、ECOプロジェクトの活動
として電力計測を開始することとした。
2.2 電力計測範囲の検討と決定
構築済みの電力計測システムにおける電力計測機器
の設置条件として、分電盤一つにつき一つ以上のセンサ
コントローラ、3線式電線 1セットにつき 2つの電流計
測センサが必要となる。加えて近くに有線ネットワーク
の接続口があることが望ましい。一方で、東 6 号館の
ような古い建屋の電力系統では、受電設備の一次側が大
きくまとめてあり、二次側は規則性なく各部屋個別の分
電盤へ供給されているものが多く、そのために個別に計
4電気通信大学『電力見える化システム』より出力、転記。
測設備を導入するのが困難という特徴がある。東 6号
館は特に、2階から 8階まで多数の研究室、実験室が配
置されており、これらのすべてに電流計測センサを取り
付けるのは、予算および作業量の両面から難しい状況に
あった。
このような状況を踏まえ、可能な限り 1 フロアをカ
バーし、少ないセンサコントローラおよび電流計測セン
サによって効率よく広い面積を測定できるかという観点
に絞って、東 6号館内の調査を進めることとした。実際
の調査にあたっては、東 6号館の改修工事時に作成され
た電気設備の配線図を施設課から受領し、このうち分電
盤結線図と配線系統図を精査した。
この結果、電気設備図面は一般的に単相 3線式 100V
の照明系統、単相 3線式 100V／ 200Vの一般負荷 (コ
ンセントなど)、三相 3線式 200Vの動力 (高負荷の装置
用)に分かれており、東 6号館では 1階の電気室にて各
階へ送る電気を制御していること、およびこの電気室
における各電線は、1本あたり 300Aの定格電流まで耐
えられるよう設計されていることを確認した。同様に各
電線のうち、東 6号館 4階に電力を供給している電線
EL-5および EL-6を測定すれば、同階の一般負荷にあ
たる消費電力量をほぼ測定することが可能であると判明
した。
東 6号館 1階電気室に配線されている電線 EL-5の写
真を図 4に、電線 EL-5／ EL-6による電流供給先の範
囲を図 5にそれぞれ示す。
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図 4: 計測対象とした電線 EL-5
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系統までの計測となったが、省エネに向けた分析の
室環境が、 日をとおして単相 100V ／ 200V 一般負荷
電力全体の 70% から 80%を使用しているということが
判明している。また、同フロアの空調にあたる動力系が、
1 と 200Vを合わせた全体の消費電力のうち 100V 系
の半分程度であった。これらの割合は建屋や階によって
異なると考えられるが、同種の用途で部屋を使用してい
る場合の傾向として有効な知見であると考えられる。
 フロア単位の電力計測を実現するための大型電流計測センサの動作テストおよび導入― 東６号館４階を計測対象として ― 9
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